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N O V I  P R I L O G  P O Z N A V A N J U  F L O R E  B I O K O V A
Mit deutscher Zusammenfassung
JURE RADIĆ
(Makarska)
Nakon što sam prije nekoliko godina ( R a d i ć  1974) pisao o flori 
Biokova našao sam još neke biljke koje nisu dosad zapisane za ovo 
područje. Smatram korisnim da se novi nalazi objave, te njihov popis 
donosim u ovom prilogu.
N o v e  b i l j k e  b i o k o v s k e  f l o r e
Pinus nigra Arnold. Tipični oblik crnobora raste u predi elima uz 
Cetinu.
Lunaria annua L. Područje Kozice.
Althaea cannabina L. Poluotok Sv. Petar i Osejava.
Malva sylvestris L. Uz putove.
Malva parviflora L. Zapuštena mjesta. __ __
Linum strictum L. var. spicatum (Lam.) Pers. Šume alepskog bora. 
Linum liburnicum Scop. Vazdazeleni pojas.
Linum flavum L. Pješčani tereni između Baške Vode i Basta 
Pospiline, Vrisavina) te između Makra i Kotišine.
Polygala croatica Chodat. Predjeli oko Staze.
Frángula alnus L. Kameniti tereni između Makarske i Tučepi. 
Potentilla canescens Bess. Šume vazdazelenog pojasa.
Rosa canina L. Uz putove i šikare nižih predjela.
Lathyrus aphaca L. Šume alepskog bora.
Kickxia commutata (Bernh.) Fritsch. Šuma alepskog bora u Osejavi. 
Verbascum chaixii Vili. f. virens (Host) Hay. Istočni predjeli bio­
kovske unutrašnjosti.
Verbena officinalis L. Uz putove i među usjevima.
Ballota velutina Posp. Uz naselja.
Calamintha officinalis Mch. Po vrtovima, uz putove i ograde. 
Calamintha alpina (L.) Lam. Po ledinama.
Calamintha vulgaris (L.) Druce f. glabrata (Vand.) Hay. Uz naselja. 
Mentha officinalis L. Uz naselja.
Centaurium tenuiflorum (Hoffmg. et Lk.) Fritsch. Uz obalu.
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Centranthus ruber (L.) DC. Uz naselja.
Centranthus velenovskyi Vand. Predjeli između Vošca i Troglava. 
To je prvo nalazište u Hrvatskoj ovog bosansko-hercegovačkog 
endema.
Centaurea rupestris L. f. armata Koch. Među planinskim vrhovima 
biokovske unutrašnjosti.
Leontodon autumnalis L. Po livadama.
Carlina acaulis L. var. alpina Jacq. f. aggregata (Wild.) DC. Između 
Vošca i Sv. Jure.
Allium moschatum L. Šuma alepskog bora na Baškom polju. 
Allium dalmaticum A. Kern. Vazdazeleni pojas.
Colchicum kochii Pari. Šume alepskog bora.
Sternbergia lutea (L.) Ker. Područje Kozice.
Crocus albiflorus Kit. Planinske livade.
Iris pallida Lam. Niži predjeli planinskih uspona.
Lolium temulentum L. Korov među žitom sa zagorske strane. 
Ophrys apifera Huds. Predjeli prema Cetini.
Ophrys sphecodes Mill. ssp. atrata (Lindl.) E. Mayer. Ledine između 
Kotišine i Tučepi.
Serapias cordigera L. Ledine na usponima između Makarske i Ko­
tišine.
Spiranthes eastivalis Rich. Okolica Makarske (Dugiš i Sv. Andrija). 
Z a k l j u č a k
U ovom prilogu navedeno je 38 biljnih taksona koji do sada nisu 
bili zapisani za planinu Biokovo (u užem značenju tj. »između dviju 
Vrulja« kod Dubaca i kod Drašnica). Među njima je vrsta koja je nova 
za floru Hrvatske Centranthus velenovskyi Vand.
Dosad je za floru Biokova bio naveden 931 takson ( R a d i ć  1974). 
Tu nisu bila ubrojena dva taksona navedena u knjizi »Biokovo« ( K u š a n  
1971) i tri taksona navedena u »Prilog za poznavanje na florata na Make­
donija« ( T o d o r o v s k i  1972). Prema tome je u flori Biokova poznato 
dosad 974 taksona.
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Z U S A M M E N F A S S U N G
N EU E R  B E IT R A G  Z U R  K E N N T N IS  D E R  F L O R A  D E S  G E B IR G E S  B IO K O V O
Jure Radic 
(M akarska)
In den letzten drei Jahren wurden vom Verfasser 38 Pflanzensippen 
auf dem Gebirge Biokovo (Dalmatien, Kroatien) gefunden, die für das 
Gebiet nicht bekannt waren.
Dr fra Jure Radić
F ra n je v a čk i sam ostan
Y u  58300 M ak a rsk a  (J u gos la v ija )
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